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Ofício-Circular n.º 04/CUn/2012      
 
Florianópolis, 22 de março de 2012.                              
 
 




     
 
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 27 de março, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária realizada em 13 de março de 2012. 
 
2. Assunto: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) – Abertura do Edital de Vagas/2013 para a 
comunidade em geral. 
    Apresentação: Diretora do NDI – Profª. Marilene Dandolini Raup  
 
3.  Assunto: Proposta de Minuta de Resolução Normativa para uso do nome social por travestis e 
transexuais nos registros da UFSC. 
   Apresentação: Professora Miriam Pillar Grossi 
 
4.  Assunto: Criação do Regimento dos Campi e alterações no Estatuto da UFSC. 
     Apresentação: Profs. Alvaro Rojas Lezana e José Carlos Cunha Petrus 
 
5. Processo n.º 23080.051625/2011-53 
    Requerente: Auditoria Interna (AUDIN) 
    Assunto: Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 
PAINT/2012. 
    Relator: Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo 
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